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bler les données 
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de conservation des vestiges par nature, en établis-
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résultats ont été confrontés à la carte archéologique 
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spatiale du territoire occupé, ainsi que l’évaluation 
















































a diversité des contextes géographiques du dépar-
tem
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. K
rier à centrer son étude sur 
la plaine alluviale de l’O
ise, en regard de la richesse 
inform
ative des fonds de vallée, tant du point de 
vue strati-sédim
entaire qu’archéologique, et de leur 
fragilité face aux exploitations de m
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aux données sur la fréquence des crues, aux m
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.) ou les observations de ter-
rain lors d’opérations archéologiques.
L
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ques, enin, sont extraites de la carte archéologique 
élaborée par le service depuis sa création en 1984. 
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lles ont apporté des élém
ents de datation sur la 



















l’analyse des formations luviatiles aboutit à la res-
titution de proils stratigraphiques transversaux au 
cours de l’O
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ig. 2) qui établissent la topogra-
phie du fond de la rivière et le bilan chrono-sédi-
m
entaire des dépôts alluviaux. C
elui-ci est caracté-
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ancienne, l’analyse du relief et des crues perm
et de 
présenter une carte détaillée des zones d’inondation 
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ig. 3) qui localise des secteurs à ris-
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phie des différents espaces de la plaine d’inondation 
de l’O





orphologique de la plaine de l’O
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confrontée aux données archéologiques et histori-
ques permet, enin, de mettre en évidence des zones 
potentielles d’occupations (F
ig. 5), de franchisse-
m
ent de la rivière (F
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breuses données et la réalisation de travaux origi-
naux sur la vallée de l’O
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fournit de nouveaux élém
ents sur la nature du sous-
sol de la plaine alluviale ou les zones de crues poten-
tielles, avec un bon niveau de précision.
P
our les archéologues, son intérêt réside dans une 
m
eilleure connaissance du contexte chrono-sédi-
m
entaire des découvertes qui favorise une m
eilleure 
com




ent à des prévisions m
ieux docum
en-
tées dans le cadre de l’archéologie préventive. S
es 
résultats ont été pris en com




ble du cours 
de l’Oise jusqu’à sa conluence avec la Seine, dans 
le cadre d’un projet de m




























facilité l’interprétation puis l’utilisation. e
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des recherches sur l’archéologie du territoire ou en 
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rier peut être développé. 
U
ne analyse de la répartition géographique des uni-
tés m
orphologiques en lien avec les nappes allu-
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vallée de l’O
ise et d’estim
er la nature du potentiel 
de découvertes (type de site, âge des vestiges...). 
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e type d’approche a déjà été appliqué au nord du 
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rait d’être élargie à l’ensem
ble du fond de vallée.
Enin, ce type d’étude pourrait être étendu à 
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ent, dans le cadre d’un 
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La Vallée de l'Oise en France et en Ile-de-France
Val-d'Oise
Fig. 3 : Les limites de retour de crues de l’Oise (d’après Krier 2004).
Point Kilométrique
(Les chiffres indiquent le nombre de kilomètres
à partir dela confluence Seine-Oise).

















































































































































































































































































































































































































































































































































+ Pk : 23
Plateforme amont
Banc de convexité, bourrelet alluvial, banc médian
Banc
Chenal du lit mineur











Fig. 4 : Les unités morphologiques de la vallée de l’Oise (d’après Krier 2004).
Hydrologie
Courbes de niveau : 10 m d'équidistance
Réseau routier
Numéro d'indexation des coupes
Limite communale
Réseau SNCF
Communes de la vallée de l’Oise
C11
(les chiffres indiquent le nombre de kilomètres 
à partir de la confluence Seine-Oise).
Point Kilométrique



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Banc de convexité, bourrelet alluvial, banc médian
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Cotes d'altitude : équidistance 10 m
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Fig. 6 : Les zones possibles de franchissement de l’Oise (d’après Krier 2004).









Courbes de niveau : équidistance 10 m














































































































La Vallée de l'Oise en France et en Ile-de-France
Val-d'Oise












































































































































































































































































































































































Cotes d'altitude : équidistance 10 m
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Communes de la vallée de l’Oise








































Fig. 7 : Les zones potentielles de conservation des vestiges paléoenvironnementaux (d’après Krier 2004).
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La carte  des potentialités archéologiques dans la plaine d’inondation de l’Oise, de Persan à Champagne-sur-Oise, a été établie d’après l’analyse de la  topographique, 
de la nature des alluvions et de la présence de sites archéologiques datés du Néolithique à la période médiévale.
6EXIN฀FRAN¥AIS
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Fig. 9 : Les potentialités archéologiques dans la plaine d’inondation de l’Oise de Persan à Champagne-sur-Oise.
Butte alluviale
Levée de terre en bordure de rivière
Banc alluvial
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Fort potentiel d'habitat 
ou d'occupation semi-permanente, 
d'aménagements divers.
Très fort potentiel de conservation 
de sol archéologique (parcellaire, 
fosse, fossés), de mobilier organique 
(bois, os, peaux, etc …), d'information 
sur les climats, la végétation et 
les faunes anciennes.
Très fort potentiel de vestiges de dispositif 
de franchissement de l'Oise 
type gué, pieux, embarcadère, … 
Fort potentiel archéologique de vestiges 
liés à la circulation fluviale (mobilier, 
embarcation, mobilier archéologique, 
pieux de navigation, etc…)
Limites communales
Partie élevée du fond de la rivière
Cotes d'altitude : 10 m d'équidistance NGF
A : Ramassage de céramique du Néolithique final de type " Horgen "
B : Sépulture du Néolithique ancien type VSG
C : Fosse du Néolithique ancien (VSG)
D : Ensemble de pieux en bois du Néolithique final
